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(Table 1.) Composilion of lr巴日s(Height 1.3m) 
rya 
2. A esculus /urbinata (0) 
3. COrllUS COlltrouersa (0) 
6. Ceρ!wlo/axus Harringtonia var. na 
7. Linderrz umbellata (0) 
8. Acer tarvifo/ium (0) 
9. Cornus !<:ousa (1) 
10. Fraxi月uslongicusρi5 (0) 
1. Acer jato日icum (1) 
12. Styrax jatonica (1) 
15. Sambucus racemosa (0) 
16. Hydrrzngea macrothylla subsp. serrrzta (O)i・
17. Euonymus alalus f. ciliato-dentatus (0) I 
18. Alangiumβlatanifolium var. trilobum (O)!・
19. Weigera hortensis (0) 
20. E日onym討sSieboldianus (0) 
21. Clethra barbincrvis (3) 
2. Vibu1'lUm furcatum (2) 
23. Acer M0110 subsp. marmoratum (1) 
24. Helwingia japonica (0) 
25. Viburnu押1tlicatum (0) 
26. Callicar戸a}aρonica (0) 
27. CryttQ1河eriajatonica (2) 




0.03 I 0.1 
0.011 + 
0.021 + 
0.03 I 0.1 









ホ2 T= tree layer (Hみ8m) T''''lower tree lay巴r(4.... 8m) Sぉ shrublayer (1.3....4m) 
H=herb layer (Hく1.3m) (Yoshimura， 1965) 
* 3 (0)口 (Mesic) (1) = (Submesic) (2)出 CSubxeric) (3)出 (Xeric) (Thuthumi， et al， 1972) 
* 4 No. Number of individuals No/ha立 NO.oftre邸 /ha




物や醗-々の 21~ÎAlt ilill物詩;多様な林!末11古物カト悩ilこ生育する ζ と等が挙げられる 9 ) 
3. 調奇万法
錦J査は19891ド4月--12月，モンドリお(上f:i:IH合から筋三H越までの小柴水域)において行った。
J二部I:U合を起点としてコンパス測泣により， 1J 1" 1乙沿った干~の中心に議点 (SP) 金投践した
(毘11) 0 調査地岐に分布するトチノキ及びサワグルミの二を!除く全{I~I{本lζマ…キングぞ










Map of the study ar日a
Inlerval of conlOUl詰 is5m .The numerals indi正atethe SP 
Solid Jines are t.h日日t臼ndardlines. 


















(Table. 2) Numb記rof trees in each diameter (at ground level) grade (1 9 89) 
Aesculus tur・bi:ηαtα
. ・. 
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DIAMξTER AT GROUND LEVEL (cm) 
Relationships betw日記ndiameter at ground level and tree height. 






図4から小支流レベル CSP.14"'-'SP.M20， SP.14"""'SP.20， SP.O---SP.14の3区間にi玄分した)
での各樹磁の分布の偏在が確認されるo図31ζ見るように， SP.14"'-' SP.M20の流路1:8:閣は谷iIri
lζ近くがITJlI勾配の最も急な部分で，流路は臨線状で場艇の地形におされており，このようなV
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?DISTANCE FROM THE JUNCTION WITH KAMITANI 
モンドザ谷の河川|縦断前倒(1989)
Longitudinal profiles of MONDORITANI (1 9 8 9) 
S indicat母sgradient of stream ( 0 ) 
関-3 
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Distribution maps along the standard lines. (1 9 8 9 ) 
2 
4 3.谷部の地形区分とトチノキ・サワクψルミの分布
















































and Pterocarya rhoifolia in each topographic typ日s(1989)
24 
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図-6 出現叛皮分布鴎



































fìU~ft 河j禁段庄の 3 つにまとめられ， riJi'fi段i壬よのみでトチノキ等との混強林分が見られるとし
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Resume 
Aesculus turbinala and Pterocarya rhoifolia are dominant species of a riparian forest. 
The purpose of this paper is to investigate the relationships betw問 ndistribution and 
topographical habitat types. Distribution and abundance of two species were studied in 
a riparian for田tdevelopped along a valley in the Kyoto University Forest in Ashiu. 
Japan. 
TI1e valley of the study area is divided into three topogr叩 hicsites， i.e， sloping， terrace 
and f1uvial sites. TI1e f1uvial sites are surface-eroded by present river f10w and consist 
of variant micro-topographical sites， for example， mud flow terrace， past channels， rかer
banks， channel deposits， lobe. The sloping sites are not disturbed by the f!ooding and consist 
ofωnstant slope， ril， talus， alluvial cone. The terrace sit四 haveintermediate d1aracters 
between the f!uvial and sloping sites and are chat羽 terizedby a plain terrace surface 
that isn't undergoing surface erosion. 
Occurrenc出 oftwo species were studied in the three sites. Aesculus turbinata was 
abundant in the sloping and terrace sites‘While Pterocarya rhoifolia mainly occurred 
in the fluvial sites. 
The two species showed a dear habitat segregation in a valley system and the distri“ 
bution and abundance of two sp巴ci邸 arewell predictable by their habitat preference. 
